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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Perkembangan (development) adalah peningkatan kemampuan 
dalam hal struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan 
memiliki pola yang teratur dan dapat di prediksi yang merupakan hasil dari proses 
pematangan. Stunting adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang 
ternyata lebih pendek di banding tinggi badan orang lain pada. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui hubungan kejadian stunting dengan 
perkembangan balita 24-59 bulan  di wilayah kerja Puskesmas Sentolo I 
Kabupaten Kulon progo. Mengetahui hubungan karakteristik dengan 
perkembangan balita 24-59 bulan  di wilayah kerja Puskesmas Sentolo I 
Kabupaten Kulon progo 
Metode Penelitian : Jenis penelitian yang dilaksanakan merupakan jenis 
penelitian observasional analitik (non-eksperimental). Desain penelitian yang 
digunakan adalah kohort retrospektif (historical kohort). Penelitian ini 
dilaksanakan pada Mei tahun 2019. Populasi penelitian ini adalah seluruh balita di 
bawah wilayah kerja Puskesmas Sentolo I. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sejumlah 130 responden terdiri atas 65 kelompok terpapar dan 65 
kelompok tidak terpapar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan Chi-square. 
Hasil Penelitian : Hasil analisis bivariat menunjukan adanya hubungan antara 
Stunting dengan perkembangan balita 24-59 bulan dengan p=0.003. Tidak ada 
hubungan jenis kelamin dan jumlah saudara dengan perkembangan balita 
p=0,808. Ada hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan ibu dengan 
perkembangan balita p=0,859. Ada hubungan tingkat pendidikan ibu dengan 
perkembangan p=0,003. Ada hubungan pendapatan keluarga dengan 
perkembangan p=0,001, namun tidak ada hubungan pekerjaan ibu dengan 
perkembangan balita p=0,001. 
Kesimpulan : Ada hubungan antara stunting dengan perkembangan balita 24- 59 
bulan di wilayah kerja Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulon progo. 
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ABSTRACT 
 
 
Background: Development (development) is an increase in ability in terms of 
structure and more complex body functions. Development has a regular pattern 
and can be predicted which is the result of the maturation process. Stunting is a 
condition where a person's height turns out to be shorter than someone else's 
height. 
Objective: To find out the relationship between the incidence of stunting and the 
development of toddlers 24-59 months in the work area of Sentolo I Public Health 
Center, Kulon Progo Regency. Knowing the relationship of characteristics with 
the development of toddlers 24-59 months in the work area of Sentolo I Public 
Health Center, Kulon Progo Regency. 
Methods: The type of research carried out is a type of observational analytic 
(non-experimental) research. The study design used was a retrospective cohort 
(historical cohort). The research was conducted in May 2019. The population of 
this study was all under-fives under the Sentolo Health Center I. work area The 
samples used in this study were 130 respondents consisting of 65 exposed groups 
and 65 unexposed groups. The analysis used in this study used Chi-square. 
Results: The results of the bivariate analysis showed that there was a relationship 
between Stunting and the development of toddlers 24-59 months with p=0.003. 
There was no relationship between sex and number of siblings with the 
development of children under five p=0.808. There is a significant relationship 
between the level of knowledge of mothers and toddler development p=0.859. 
There is a relationship between the level of education of mothers with 
development p=0.003. There is a relationship between family income and the 
development of p=0.001, but there is no relationship between the work of mothers 
and children under five years p=0.001. 
Conclusion: There is a relationship between stunting and developing toddlers 24-
59 months in the working area of Sentolo I Public Health Center, Kulon Progo 
Regency. 
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